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contemporáneas,	debido	a	diversos	 factores	que	 le	 conceden	presencia	y	



















Las	naciones	que	han	 legislado	 al	 respecto	 son	pocas,	muchas	 las	que	
enfrentan	el	requerimiento	de	entender	la	necesidad	de	hablar	abiertamente	
sobre	 la	muerte	y,	 primariamente,	 sobre	 la	 intervención	 en	 el	 proceso	de	
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Como	lo	ha	hecho	con	anterioridad,	la	Revista Chilena de Salud Pública,	reitera	
que	hace	suya	la	participación	y	promoción	del	debate	ciudadano,	la	reflexión,	ur-
gente	pero	pausada,	antes	de	que	nos	precipitemos	en	una	legislación	atolondrada.	
Valgan	estas	líneas	como	invitación	a	escribir	sobre	eutanasia	con	miras	a	estimular	
la	deliberación	académica	sobre	el	tema.
